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acti｡nトJ適 )S晶.S晶 は (-JAB)S晶_となり､A-Spirlには･磁場JAB/m
(m ;Spin一個当りの磁気モーメント)がapply されたのと等価になるO







'(何次元でも･ どんなferromagneもici串 誓 C伍禁 でもよいo) Z喝
は､磁場の無いB-1atも土ceの状態和0分琴は.規格此の為に必要であるo
この七heoremから､p容易に.自発磁北に対する次の公式が得られるO


















a払.C a/b b/a 二 -二
a - expト KA)
b - expトKB) (3)
- e軍p(-KAB)
このmatTixVは.中心関して対称であるか ら.(2次元)x(2次元)‡温t-




















･S- 轟 憲 m<S孟S昌> - {::'.震 o
I
これは点 く知られた結果である｡






















て､ Z(Kdの SingulaTPOin七はIJB-∞ と共に･ infiniteになるO 叉
A(KA･KAB｡KB)の SinglaTPOinもTcは･次のように表わされるo
f(JA/kTcIJAB/kTb･JB/l屯 )- 0､…; (11)
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